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NOTAS TECNICAS
TERMINOLOGIA SOBRE PREVENCION DE
INCENDIOS EN EDIFICIOS
Gabriel RODRIGUEZ J .•
INTRODUCCION
En toda especialidad. sobre todo si e st a es de rap id o desarrollo, como ocurre
en las te c n o lo g ia s. se c r e a un vocabulario particular, cuyo uso evoluciona de tal
forma que, en algunos c a so s , ciertos term in os pueden tomar acepclones bien
distintas a las que aparecen en los diccionarios.
Con el fin de uniformar conceptos, hemos querido re urnr en esta o casion
una terminologia referente a la preve n c io n de incendios en edificios, entendida
como d ise n o , c a l c u lo y c o n s t ru c c io n de edificios, mas que como lucha contra el
fuego como comunmente suele interpretarse el term ino preve n c ion.
Se han reunido cerca de 140 t er m in o s de uso general, dejando de lado
todos aquellos que nos parecieron de uso restringido a especialistas (como
podrian ser sistemas de alarm as. por ejemplo).
Tampoco se ha incluido la amplia gama de terrn inos empleados en la
parte de lucha contra el fuego que es del dominio de bomberos.
Es t e trabajo se h iz o , en p r in c ip io , con o c asion del Seminario Sobre Preven­
cion de Incendios dictado en IDIEM en 1981, y que hemos ampliado luego
como an t e p r oy e c t o de norma chilena NCh 933: Terminologia en preverl­
cion de in ce n dio s ell edificios que se ha presentado a la considerac io n del Ins­
tituto Nacional de No r m a liz ac io n para su estudio.
Deseamos dejar sentado que esta terminologia no es un le x ico rn un
diccionario. Sus t e r m in o s , mas que definirse, se acotan al significado, importancia
y uso que pueden tener en este campo. A veces hem os creido enriquecer los
conceptos con a lgu n ejemplo 0 a p lic ac io n especifica.
•
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Con gusto recibiremos a lc an ce s, criticas 0 ampliaciones sobre e l tema, que
permitan perfeccionarlo.
TERMINOLOGIA SOBRE INCENDIOS
A. fuego clase A. Clasific ac io n del fuego causado p or elementos con alto conteni­
do de celulosa, tal como madera. papel, algo d o n , etc. Se apaga bien con agua.
Acabado: T'er m in ac io n que se da a los muebles y, en general. a las maderas.
Algunos acabados pueden ser altamente peligrosos por su inflamabilidad.
Acceso: Gen er ic a m e n t e se designa a las entradas de un e d ific io , recinto 0 local.
Las legislaciones exigen que los accesos sean arn p lio s , ge o m e r r ic arn e n t.e lirn p io s ,
resistentes al fuego e incom bustibles.
Aceite: Liquido o le agin o s o , combustible, de ongen vegetal. animal 0 mineral.
Se encuentra en las viviendas como aceite comestible y en los talleres como aceite
para m a q u in a s , Algunos se suelen usar para dar acabado y p r o re c cio n a las made­
ras.
Acero: Metal empleado en elementos de c o n s t ru c c io n , altamente d uct il y r e srs­
tente m e c a n ic am e n t e . Puede usarse solo 0 en c o m b in ac io n para estructurar e l
h orrn igo n arm ado. Tiene mala resistencia al fuego por ser altamente con­
ductor del calor y porque su resistencia m e c a n ic a baja peligrosamente por
sobre los SOOOC de temperatura.
Acondicionador de aire: Artefacto 0 sistema capaz de producir frio en verano
y calor en invierno para obtener ambientes artificialmente confortables. En caso
de incendio pueden impulsar humo y gases a puntos distantes del foco del
incendio.
Agente extintor: Substancia (solido en polvo, liquido 0 gas) capaz de apagar
un fuego.
Agua: Agente extintor especialmente u t il para fuegos clase A. Es el agente
extintor mas c orn un y efectivo. Ac t u a por enfriamiento y se p ar a c io n entre el
com bustible y el air e ,
Aire: Principal componente de la atmosfera. Contiene oxigeno en un 21 % que
es el comburente que mantiene encendido la gran mayoria de los fuegos.
Alarma: Sistema manual 0 au t o m at ic o , visual y/o auditivo, que avisa a los
ocupantes de un edificio que se ha producido una e m e tge n cra.
Alumbrado de emergencia: Sistema e le c tr ic o a u ro n o m o capaz de mantener
iluminados ciertos puntos e s tr ate gic o s de un edificio, tales como los accesos,
escapes y esc alas durante un incendio.
Aluminio: Metal empleado en elementos livianos tales como marcos de puertas
y ventanas, perfiles. laminas de re ch o , etc. Funde a temperatura relativamente
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baja.6600C. Tiene, en general, mal comportamiento al fuego.
Anhidrido carbonico: Principal producto de la combustion de los m ateriales
organicos (madera, hidrocarburos, textiles, plasticos, etc). Concentraciones en
la atmosfera mayores del 10% son peligrosas para el ser humano. Se le usa como
agente extintor de fuegos clase B y C.
Arco e le c tr ico : Chispa que se produce cuando entre dos conductores electricos
muy cercanos hay una diferencia de potencial importante. En el centro del arco
se producen temperaturas de unos 30000C, que pueden causar incendios.
Ascensores: Sistema vertical de montacarga para movilizar agilmente gente 0
carga en edificios altos. Tiene muy mal comportamiento en los incendios por
falla del sistem a e le c t ric o en las zonas de alta temperatura. Su uso debiera
prohibirse durante un incendio.
Atmosfera: Envoltura gaseosa de la Tierra. Su com p o sicion es aire y humedad.
En las ciudades se Ie suma el smog y otros gases contaminantes. En las fabricas.
laboratorios. faenas, pueden producirse gases 0 vapores que la transforman en
atrn o sfe r a s peligrosas por su contenido en compuestos combustibles toxicos.
Au to c o mb u st io n : Combustion autogenerada por acum ulacion de calor. Gene­
ralmente se produce por acopio de materiales muy subdivididos y malos con­
ductores del calor, tales como paja, carbon, papel, textil, etc.
Autoextinguible: Material que siendo combustible, se apaga por sf rmsrn o luego
que la fuente de ign ic io n que le ha combustionado deja de actuar sobre el.
B, fuego clase B. Fuego de materiales combustibles liquidos 0 gaseosos. Son
fuegos altamente p e ligr o so s por la rapidez de la combustion y por el alto poder
calor ific o de dichos materiales. Se ataca con sustancias so lid as, liquidas 0
gase 0 sas.
Brigada de emergencia:
mente y en c o nju n t o ,
salva tajes.
Bronce: Aleaci6n m e t a lic a con la que se hacen las qu inc aller ias, Funde a unos
9000C. En Chile a los latones se les llama bronce.
Grupo de personas, previamente entrenadas individual­
para la so fo ca c io n de siniestros, lucha contra el fuego y
C, fuego clase C. Todo tipo de fuego clase A 0 B energizado electr icam e n te.
El ataque se realiza desconectando la energia e le ctr ic a (en cuyo caso se trans­
forma en clase A 0 B) 0 bien con substancias q u im ic as aislantes de la electrici­
dad.
Caja de escalera: Espacio vertical de un edificio donde se c o lo ca la via de co­
municacio n llamada escalera. Debe hacerse con materiales incombustibles 0 de
gran resistencia al fuego, no estando permitido e l uso de elementos m e talic o s ni
de recubrimientos de madera. En edificios de altura la caja puede servir de via
para la pr op aga cio n del fuego por efecto de chimenea.
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Calor: Energia terrn ica desarrollada en la combustion. Se propaga por rad iac io n,
co n du ccio n y c o nve cc io n ,
Calefaccio n : Sistema para calentar artificialmente los ambientes. Los edificios
que carecen de un sistema centralizado de c ale fac cio n son peligrosos porque
en cada departamento u oficina se instalan sistemas de estufas pequefias y
p o r t at iles, generalmente inadecuadas, que aumentan el peligro potencial de
incendio.
Carbono: Componente principal de las m o le cu las organ ic as combustibles. Se
combina con el oxigeno para dar m o n o x id o de carbono (altamente to x ic o ) y
anhidrido carbonico. En las combustiones in c o m p le tas queda en estado libre,
en pequefias particulas, que forman el humo com u n ,
Carga combustible: Todo aquello que contiene un recinto y que es susceptible
de quemarse en un incendio. Se expresa en kcal y se calcula sumando la
potencia calorifica de todos los materiales combustibles que contiene un re­
cinto de sup e rfic ie dada. Tarn b ie n se acostumbra expresarlo en kg de madera
equivalente.
Celulosa: Principal compuesto o rg a n ic o de las fibras vegetales y de la madera
y sus derivados. Su combustion produce los fuegos clase A.
Cielos falsos: Estructuras, generalmente de madera 0 metal, que conforman y
sostienen un cielo por debajo del c ie lo verdadero. Entre ambos se suelen colocar
ductos. instalaciones e le c t r ic a s y de ilu m in a c io n a s i como instalaciones de aire
acondicionado. Los cielos falsos pueden ser faeil pasto de las llam as y causa de
la p r o p aga c io n de numerosos in c e n d io s por descuido en su disefio y cons­
tru c c io n .
Clasific ac io n de fuegos: Ver A, B Y C.
Clorur o de polivinilo: Una de las materias p la s t ic a s de uso com u n . Al arder forma
compuestos clorados que son t o x ic o s.
Cobre: Metal a lt a m e n t e conductor del calor y la electrieidad. Todos los conduc­
to res e lec tr ic o s son de cobre. Se suele usar en laminas como material de
cubierta en tech os. T'am b ie n como elemento decorativo en terminaciones y
articulos decorativos. Temperatura de fusion: l0830C.
Co d igo s de c o n s t ru c c io n : Conjunto de disposieiones t e c n ic as para la e d ific a c io n .
En Chile e st a de Ord e n a n z a General de Construcciones y un gran n u m e r o de
normas oficiales e sp e c ific as de apoyo.
Co n s tru c c io n antifuego: Edificio 0 c o n s t r u c c io n de alta resisteneia al fuego.
Conductividad: Capacidad de un material para conducir el calor. Los metales
son los mas conductores. Les siguen los p e tr e o s y finalmente las maderas. Los
materiales de m uy baja densidad son malos conductores.
Combustion: Re a c c io n quimica automantenida entre un combustible y un
comburente, con gran pr o d uc c io n de calor. La velocidad de la combustion d e p e n-
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de del estado de subdivision del combustible y de la alimentacion suficiente de
oxigeno (comburente). Hay combustion lenta, normal y rapida. Una combus­
tion casi instan t an e a constituye una explosion.
Com par tim en ta lizac io n , criterio de: Una de las disposiciones arquitectonical mal
socorridas para evitar incendios catastr6ficos. Consiste en lubdividir el edificio
con muros 0 tabiques suficientemente resistentes al fuego como para impedir
que este salga facilmente de su lugar de origen.
Cortafuegos: Elemento constructivo muy resistente al fuego, construfdo general­
mente con materiales incombustibles, capaz de resistir la accien de un incendio
por largo tiempo y que separa dos predios 0 recintos. Puede ser vertical (muro)
u horizontal (Io sa ).
Cortocircuito: Ar c o e le c tr ico producido accidentalmente en una instalacion
electric a. Suele ser la causa inicial de m uchos incendios.
Cubrepisos: Material para recubrimiento de suelos. Debe ser, Sl no incombusti­
ble, dificilmente combustible y autoestinguible.
Chispa: Particulas que se desplazan a alta temperatura. Se produce por roce
energic o , por ejemplo en un esmeril.
Chispa e le c tr ica : Ver arco e le c tr ic o y cortocircuito.
D, fuego clase D: Fuego de materiales m e talicos, tales como magnesio y
otros. Densidad de carga com bustible. Carga combustible de un local 0 edificio
dividido por su superficie. Se expresa en kcal/m 2 0 kg de madera/m 2.
Destino: Uso al cual se destina un edificio. La Ordenanza clasifica los edificios
en cuatro tip o s 0 grad os de peligrosidad. Debe prohibirse terminantemente el
cambio de uso de los e d ific ios, a menos que sea para bajar a una categoda
de menor peligrosidad.
Detector: Dispositivo transductor capaz de re ac cron ar frente a la presencia de
hum os, gases, llamas, temperatura, etc, y enviar una sefi al de alarma 0 de coman­
do a un sistema extintor.
Diox id o s: Compuestos bi-oxidados de elementos combinables con el oxigeno.
EI d io x id o de az u fr e es altamente t o x ic o e irritante. El dicxid o de carbono es
peligroso en concentraciones superiores al 10%.
Ductos: Conducciones verticales u horizon tales. Pueden llevar aire acondiciona­
do, evacuar humos y gases de califones, calefaccion, cocinas, etc. Deben ser
de material in c o rn bustible y resistentes al fuego.
Edificio: Co n s tr u c c io n destinada a brindar al hombre adecuadas condiciones
para el d e se nvo lv irn iento de sus actividades. Pueden ser de variada indole (de
h ab itac io n , e d u c a c io n , salud, fabriles, r e c r e a c io n , etc) pero en todo caso deben
ser seguros frente a los peligros que pueden acecharle: incendios, terremotos,
temporales, etc.
Efecto de chimenea: Pe n o m e n o producido en los ductos y huecos verticales (por
ejemplo caja de escalera) de e d ific io s relativamente altos, por efecto de tiraje del
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aire y gases calientes que, al disminuir su densidad por el calor, ascienden.
Electricidad: Forma de energia que se caracteriza por el movimiento de electro­
nes dentro de un conductor. Su paso por un conductor resistente puede elevar la
temperatura de e st e hasta un limite peligroso capaz de producir incendios.
Electricidad esrarica: Carga e le c tr ic a de un material por exceso 0 deficit elec­
trones. Se produce por roce entre aislantes; los cuerpos asi cargados pueden des­
cargarse produciendo chispas e le crr ic as, a veces microsc6picas. capaces de
com portarse com 0 fuen tes d.e ignici6 n.
Elementos constructivos: Disp o sic io n de materiales que dentro del edificio cum­
plen una cierta funci6n. Ejemplo: v ig a , pilar, muro, ventana, p u e r t a, anrep ech o,
lo sa , ce rch a, etc.
Ensayo: Prueba generalmente n orrn a liz a d a , para medir cierta caracteristica de
un material 0 e le m e n to . Hay muchos ensayos para conocer las cualidades pir6-
genas de ellos.
Emergencia: Lapso en el cual se alteran las condiciones de actividad normal de
un sector 0 edificio debido a un siniestro. El comportamiento de los individuos
afectados 0 relacionados con el incendio debe ser consecuente con el estado 0
rigor del siniestro que ha producido la emergencia. Ver brigada de.
Escalera: Co m u n ic a c io n vertical en edificios de varios pisos para el acceso y
movimiento de las personas. Las escaleras deben ser resistentes al fuego, por 10
cual se pro h ib e construirias en madera 0 metal.
Escalera te le sco p ica: Escalera para la a c c io n de bom beros compuesta de varios
tramos que se deslizan unos sobre otros hasta alcanzar alturas apreciables.
Generalmente van montadas en c ar r o s especiales que sirven de base. Alcanzan
alturas variables hasta una cincuentena de metros. Los edificios deben e m p la­
zarse de modo de facilitar el accionamiento de este tipo de elementos.
Escape de incendio: Salida al exterior 0 a lugar seguro en caso de incendio,
ubicada en lugares distintos u opuestos a las sa lid as norm ales.
Espacios comunes: Todo recinto 0 lugar de uso c o rn u n it a r io en un e d ific io.
Pueden ser pasillos. cajas de e sc a le r a s, distribuciones, hall de acceso, etc. Los
espaclos comunes deben e st ar hechos de materiales resistentes 0 incombustibles
y deben ser ge o m e t r ic am e nt e limpios sin llevar a espacios muertos 0 sin salida
Espuma: So lu c io n a cu o sa de agentes espumantes capaces de producir gran can­
tid ad de b urb uja s, eficaz en la lucha contra el fuego. Se usa como agente
extintor en fuegos clase A y B.
Espuma p lasrica: Materiales o rga n ic o s de m uy baja d e n s id ad , con infinidad de
alve olo s de aire. Se usan m ucho como rellenos esponjosos en m uebles, colchones,
etc. Tam b ie n como absorbentes ac u st ic o s y aislantes te rm ico s. Son. en general,
com bustibles.
Estanque de agua: Re c ep ta cu lo de a lim e n rac io n de agua potable para edificios.
Son {Hiles para alimentar una red h u m e d a contra incendios.
Estufa: Artefacto para la ca le fac c io n de los am bientes. Las hay fijas 0 p o r tariles:
a gas, parafina, carbon. e le c tr ic as , etc. Si no se las usan correctamente pueden
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ser causantes de incendios.
Evacua cio n : Abandono masivo de un local 0 edificio frente a una emergencia.
EI entrenamiento previo permite hacerlo rapida y ordenadamente, 10 cual e.
necesario en edificios de muchos habitantes.
Explosion: Combustion in s tan tan e a. Se produce cuando un combustible esta
finamente dividido (polvo, liquido vaporizado, gas, etc.) e lntimamente mezclado
can una cantidad e st e q u iom e t rica de aire, en presencia de un elemento a tempera­
tura de ign ic io n. La explosion va acompai'iada de una brusca dilatacien del volu­
men co m p r o m e tid o con efectos m e canico s altamente destructores.
Extintor (0 extinguidor): Dispositivo para apagar fuegos incipientes. La sUltancia
activa que contienen puede ser agua, espuma, polvo qu im ico, gas inerte, etc. Se
clasifican se gu n el tipo de fuego que apagan.
Fibras: Sustancias naturales 0 sin re tic as filamentosas. Las mas com unes SOD las
fibras textiles, la gran mayoda de las cuales son combustibles, aunque las hay
can tratamientos ignifugos especiales.
Fo co : Punto donde se inicia un incendio. La prop agacicn desde el foco no es
sim e tric a , siendo afectada por la geometda del edificio, por la distribucien,
cantidad y calidad del com bustible que se quema y por la alimentacicn de aire
que el incendio encuentra a su paso.
Frente de avance: Perimetro de fuego. Limite entre la zona incendiada y la
zona aun no atacada por el fuego.
Fuego: Combustion e x o t e r m ic a con gen eracicn importante de calor. luz, llamas,
humo y gases. Los hay elase A, B, C y D.
Fuente de ig n ic io n : Sistema, elemento 0 fen o m e n o capaz de elevar la temperatu­
ra hasta la com b u s t io n de un com bustible. Suelen ser fosforos, chispas, resisten­
cias e le c tr ic a s , cortocircuitos, etc.
Gas combustible: Sustancia gaseosa capaz de entrar en combustion en presencia
de ox ige n o (y eventualmente con otro comburente). Los de uso corn un son el
gas de caiieria y el gas licuado (propano y butanol. Otros gases de uso industrial
son el metano, h id r o ge n o , gas pobre, etc.
Gases de la combustion: Gases producto de la r e acc io n combustible-aire. Gene­
ralmente son anhidrido carbonico, m o n o x id o de carbono, vapor de agua, anhi­
drid o sulfuroso, humo, etc. Su e le n ser t o x ic as e irritantes y a veces, combustibles.
Helipuerto: Terraza superior de los edificios altos capacitada para recibir heli­
cop ter o s. Estadisticamente no han dado buenos resultados, por la inoperancia
de los h e lic o p re r o s frente a las corrientes ascendentes de aire caliente, humo y
gases producidas en los grandes incendios, por efecto de ch im e ne a.
Hidro carb ur o s: Compuestos o rga n ic o s de cadena abierta constituidos general­
mente por derivados del p e tro le o. Son compuestos de alto poder calorifico, del
orden de 10.000 a 12.000 kcal/kg.
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Horm igon armado: Material mixto formado por concreto con refuerzos de acero,
utilizado en la parte estructural de los edificios y construcciones. Es uno de los
materiales de mejor comportamiento al incendio por su alta resistencia al fuego.
Humo: Producto de la com busrio n formado por finas particulas solid as, gene­
ralmente carbono, que disminuyen la visibilidad por opacacidad del aire. Se
produce en la combustion de materiales organ ic o s de alto contenido de carbono.
El humo impide la visibilidad causando serios problemas a los evacuados, a los
bomberos y a las brigadas de salvataje.
Ign ic io n , punto de: Temperatura a la cual un determinado combustible se
enciende, in ic ian d o se su combustion.
Incendio: Combustion producida por un fuego generalizado en un recinto 0
edificio.
Incendio, pro p ag a c io n : Avance del incendio. La p r o p agacio n puede o currrr por
via exterior 0 por via interior. Puede ser horizontal 0 vertical. Un criterio gene­
ral para evitarla es el de com partim en ta liz ac io n del edificio.
Incombustible: Material no combustible en condiciones normales. Muchos ma­
teriales incombustibles se transforman en combustibles en a t m o sfe r as especiales.
Inflamable: Material que entra en combustion con mucha facilidad. Se trata
generalmente de m a t e r ia le s fa c ilm en t e vaporizables, cuyos vapores tienen un
bajo pun to de ign ic io n.
K ilo c a lor ia : Un id ad dec a n tid ad de calor eq u ivale n te a la necesana para elevar
la temperatura de 1 litro de agua en un grado centigrado. Sirve para medir el
poder calorifico y la carga com bustible.
Laboratorio de incendios: Laboratorios de fuego para el estudio e in ve st ig a c io n
de su fenomenologia y de las cualidades p ir o ge n as de los materiales. En los
E.E.U.U. hay v ar io s : por eje m p lo los de Underwriters Laboratories, Inc., Factory
Mutual, etc. En Sudamerica tienen lab oratorios de fuego el Instituto de Pesquisas
Te c n o lo gi c a s de Sao Paulo, Brasil, y el Instituto de Investigaciones y Ensayes
de Materiales. IDIEM, de la Universidad de Chile.
Llama: Com b u st io n de la fase gaseosa de un com bustible. Generalmente e st e se
descom pone
Estos gases,
luz y calor.
piroliticamente por el calor generado en la
al arder, pr o d u c e n la llama acompafiada
misma combustion.
con producci6n de
Madera: Pro due to vegetal cuya base es la celulosa. En los edificios es uno de
los elementos combustibles mas comunes, conformando puertas, ventanas, tabi­
ques, c e r c h a s de techo, pisos, muebles, etc. Las maderas livianas son facilmente
combustibles, no a s i las maderas pesadas y gruesas. La madera para combustio­
n arse , como muchos so lid o s, necesita descomponerse por p ir o lisis.
Materiales: Elementos simples 0 compuestos que conforman y entran en la cons-
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nuccicn , rerm in ac io n y alhajamiento de un edificio. Pueden ser eombusribles 0
incombustibles. Son combustibles las maderas y los plasticos. Incombustibles Ion
los p e tre o s, los c e rarn ic o s , el cemento, el yeso, el acero, etc. Independientemente
de su calidad de combustibles pueden ser mas 0 menos resistentes al fuego.
Materiales de term inac io n : Son los materiales que cubren las superficies internas
y externas del edificio, tales como azulejos, estucos, maderas, plasticos, pinturas,
pape le s, textiles. etc. La mayoria son combustibles. Es deseable que sean
incombustibles 0 autoextinguibles.
Materiales de alhajamiento: Son aquellos que conforman los elementos de uso
del edificio tales como persian as. c ort in as, alfombras, lam paras, cuadros, arte­
facto s, e st a n te s , m u eb le s , textiles y otros de uso com un. Estos materiales, junto
a los de t e r m in a c io n y parte de los de obra gruesa, cuando son combustibles,
forman la carga com bustible 0 de fuego del edificio.
Metales: Elementos altamente conductores del calor y la electricidad. Los mas
importantes en el e d ific io son el acero que forma la parte estructural y ele­
mentos tales como: c u b ie r t a s , marcos de puertas y ventanas, recubrimientos de
m ur o s , etc.; el laton (0 br o n c e ) usado como elemento de terrn inacion y en
quincalleria; el cobre usado en c a fi e r Ia s de agu a , laminas de term inacio n y con­
ductores e le c t r ic o s, etc. Algunos metales son combustibles, como el magnesio
y aleaciones ricas en e l, Los me tales tienen una baja resistencia al fuego.
Mono x id o de c a rb o n o : Gas producto de la combustion incompleta de materiales
organ ic o s a base de carbono. Se producen en la m ay or ia de los fuegos de maderas.
carb o n e s, h id r o c arb u r o s , textiles. p last ico s, p ap el , etc. Es altamente peligroso
para la vida. En los pulmones se combina con la hemoglobina de la sangre a una
veloeidad 200 veces mayor que el o x Ige n o . formando una toxina. Concentra­
ciones en el aire inferiores a 0.005% no hacen d an o n o tor io , pero a 0.02% ya
hay e Fe c t o s , a 0.1 % los efectos son graves en 1 hora y a 1 % de con centra cion
causa la muerte en un minuto. Se produce en mayor 0 menor proporcion
en todos los incendios.
Motobomba: Co m b in a c io n de bomba h id r a u lic a y motor (generalmente electrico ),
utiliz ad o s para a l im e n t a r un estanque de a gu a , 0 por medio n eu m at ic o , la red
de agua de un e d ific io , En los sistemas de emergencia el motor es generalmente
a explosion (bencina).
Muro cortafuego: Se trata de un e le m e n t o vertical au t o so p or ta nt e , de una alta
resistencia al fuego. capaz de contener a e s te y evitar su pro p agacion a recintos
o predios v e c i n o s ,
NFPA: Sigla de la National Fire Protection Ass. principal organ ie acion norteame­
rican a , de prestigio m u n d ia l, dedicada al e stu d io y d ivulgac io n de las causas,
preve nc io n y lucha contra incendios.
Normas: Disposiciones 0 procedimientos reguladores, estudiados y preparados
por un organismo id o n e o , que se acepta por consenso y se aplica por las partes
interesadas (por ejem plo com prador y vendedor). En Chile las normas son
estudiadas y preparadas por el Instituto Nacional de No rrn aliz acio n y se hacen
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oficiales a craves de decretos supremos ministeriales. Un corn ire del INN eata
dedicado especialmente a las norm as sobre incendios.
Ox id ac io n : Corn b in ac io n de un elemento con el oxigeno. La combustion es
una o x id ac io n r a p id a con desprendimiento de calor.
Papel: Pasta a base de celulosa laminada. Se usa para la im presio n escrita y como
envoltorio. Es uno de los elementos combustibles mas comunes. Su punto de
ign icio n es aproximadamente 2300C. Arde con rapidez y viva llama, pero en
grandes rollos 0 resmas 10 hace lentamente.
Pinturas: Sustancias form uladas para ser aplicadas en delgadas peliculas sobre
superficies de materiales de casi cualquier tip o , con fines de pro re ccio n y acabado
e st e t ic o . Hay p in tu r as que dificultan la ignibilidad de materiales combustibles.
otras protejen a los de baja resistencia al fuego, como los metales (pinturas
intumescentes).
Piro lisis: De sco m p o sic io n f isico-q u im ic a de un material por ap lic ac io n de calor.
Cuando los productos de d e s c o m p o sic io n son combustibles y arden se forma una
r e ac c io n en cadena que acaba por consumir todo el material.
Piroxilina (nitrato de celulosa): Base de pinturas para metales. Son altamente
combustibles.
Pisos: Suelos. Los materiales para recubrimiento de pisos pueden ser incombusti­
bles tal como c e r a m ic o s , baldosas. pavimentos, 0 bien combustibles como los
p lasric o s, la madera y las alfombras.
Plast ic o s: Sustancias orga n ic a s sin te t ic as de alto peso molecular, formadas por
p o lim er iz a c io n. A temperatura ambiente son so lid o s. Hay una treintena de
tipos b a sic o s: a c r il ic o s , p o lie st e r e s , ce lu lo sic o s , etc., que dan origen a cientos de
p la s t ic o s distintos. Algunos arden, previa d e gr a d a c io n p ir o l it ic a (como la madera),
gran pr o d u c c io n de humo, gases, muchas veces t o x ic o s e irritantes, y a veces re­
lativamente corrosivos.
Poder calorifico: Calor producido en la com b u st io n de una sustancia. Se expresa
generalmente en kilocalorias por k ilo gr a m o de material que se quema. Sirve
para calcular la carga combustible.
Polvo se c o : Agente extintor especialmente form ulado para fuegos de combusti­
bles liquidos y para equipos e le c tr ic arn e nt e energizados. (Fuego B y C).
Pr ev e nc io n de in c e n d io s: Es toda a c c io n previa conducente a evitar la d e c larac io n
de los incendios, la p e r d id a de vicl a s humanas y de bienes materiales por su causa,
y la pro p aga c io n de los mismos.
Puerta cortafuegos: Puerta de alta resistencia al fuego para evitar la prop agaclo n
de un incendio. Se colocan en muros de alta resistencia (muros cortafuegos).
Se clasifican segu n el tiempo de resistencia que garantizan.
Puerta resistente: Puerta de mayor resistencia al fuego que
pero con similares caracteristicas funcionales. Su resistencia
marco, b isagr a , chapa y cualquier otro herraje.
,
una puerta com un,
debe incluir puerta,
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Radiacion : Pro p aga c io n del calor a traves del espacio solo por ondas electromag­
ne tic as. El flujo radiante crece con la cuarta potencia de la temperatura abloluta
del cuerpo que la produce. Las llamas producen una fuerte radiation capaz de
descomponer piroliticamente a meteriales combustibles relativamente lejanos,
propagando los incendios sin inrervencion de chispas, llamas u otral formal de
ignicion directa.
Reaccio n e x o rer m ica: Co m b inac ie n quimica aco m p afiada de production de
calor. EI fuego es una r e a cc io n e x o terrn ica.
Recubrimiento ignifugo: Pintura 0 pro teccion superficial contra el fuego.
Red hurn e d a: Red de agua, exclusivamente para apagar incendios por parte
de los mismos habitantes de un edificio. Su alimentation debe asegurarae aun
cuando se detenga la a lirn e n t ac io n de agua potable normal del edificio.
Red inerte: Red e le c tr ic a sin energia para ser usada por los bomberos en caso
de emergencia. Debe tener salida en todos los pisos.
Red seca: Can e r ia sin a lim e n t a cio n de agua, solo para el uso del Cuerpo de
Bomberos. Debe tener salida en todos los pisos del edificio.
Resinas: Materia le s (p las tic os) de gran des cadenas m oleculares y peso molecular
alto aunq ue indeterm inado. Son com bustibles.
Resistencia al fuego: Cualidad de un elemento de co nstru cc io n de soportar y no
transmitir un incendio. Se mide en horas 0 minutos segun normas de consenso
casi mundia!. Su determinacion se hace en hornos especiales donde se reproduce
un incendio se gu n una curva de tiempo-temperatura normalizada. El elemento
no debe trasmitir el fuego ni por c o n d u c c io n de temperatura. ni por filtracion
de llamas 0 gases ardientes, ni por colapso del mismo. La resistencia al fuego se
mide en elementos de dimensiones reales, no estando permitido h acerlo sobre
probetas pequefias 0 modelos a escala.
Riesgo de in ce n d io : Grado de vulnerabilidad de un ed ific io , local, artefacto. etc .•
frente a la ocurrencia de un incendio. Se dice que un local es peligroso 0 una
actividad es peligrosa si conlleva un alto riesgo de incendio.
Rociadores (sprinklers): Sistema de boquillas expulsoras de agua, en forma de
lluvia , que, generalmente por disparo au to rn a tic o , protcjen una detcrminada
zona de la p r o p aga c io n de un incendio.
Salamandra: Estufa a lefia, carbon, a se rr in , etc., con salida de gases quemados al
exterior por medio de un ducto de humo. Si este ducto, generalmente rn etalic o ,
no se aisla convenientemente a su paso por el entretecho puede aumentar el
riesgo de incendio al calentar elementos de madera (u otros combustibles) que
pueden encontrar a su paso.
Sefializ ac io n : Letreros 0 signos que indican, entradas, d ir e cc io n de circulacicn.
zonas de p e l igr o , prohibiciones, lugar de extintores, etc.
Tabique: Elemento divisorio entre dos recintos. Generalmente son de materiales
ligeros. Su desventaja, por ello, es su baja resistencia al fuego, mas aun cuando
co n t ie n e n componentes combustibles.
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Temperatura de ignicicn: Ver Ign icio n , punto de.
Temperatura de fusion: Temperatura a la cual una substancia se funde.
Temperatura de vap or izacie n : Temperatura a la cual una subsrancia se ga.ifica
o evapora.
Terrn op last ico : Plasric o que con el calor se funde. En los in cen d io s , esto. poddan
correr declive abajo 0 gotear propagando el incendio hacia abajo.
Terremoto: Movimiento sismico destructor. De spue s de un terremoto se pro­
ducen numerosos incendios.
Torre: Edificio de altura y de gran esbeltez. Los incendios suelen ser de gran
intensidad debido al efecto de chimenea (pro p agacion interior) y a la propaga­
cion exterior por sus fachadas vidriadas.
Unidad de paso: Ancho rn in im o necesano para el paso de una persona normal.
Se aplica a escaleras, pasillos, puertas, y en general, a toda via de escape.
Valvula de r e te n c io n : Valvula que impide que se descargue una cafi e r Ia seca.
Vapor: Estado gaseoso. Se produce al calentar liquidos (0 so lid os que se subli­
man). Es el primer efecto de la p ir o lisi s. Los vapores combustibles con el aire
pueden producir m e z c las e x p lo siva s.
Velocidad de llama: Rapidez con que la llama se propaga superficialmente sobre
un material. Es una caracteristica importante de materiales de recubrimiento.
Ve n rila cio n: Intercam bio de a ir e en un recinto. EI efecto de chimenea produce
un fuerte tiraje activando la ve n t ilac io n y aviva n.l o el fuego.
Ventana: Elemento transparente vid r iad o , m ovil 0 fijo. Sus cristales ced en
r ap id a m e n t e ante un fuego. propagando el incendio a su trave s.
Ventana de seguridad: Ventana resistente al fuego, gracias a vidrios y/o dispo­
siciones especiales.
Vias de escape: Salidas norm ales 0 especiales de evacuaci6n para e m erge ncras.
Deben ser e x p e d it a s y resistentes al fuego.
Yeso: Sulfato c alc ic o hidratado. Tiene buen comportamiento al fuego. Se usa
en e stu c o s y elementos prefabricados.
Zinc: (0 cinc). Metal de b ajo punto de fusion. Se usa comunmente para proteger
al a c e r o en laminas. A las planchas de cubierta de acero z in c ad o , en Chile se les
llama c o m u n m e n t e "zinc".
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